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 NOTA EDITORIAL 
AL Número 2 del PRIMER VOLUMEN DE LA REVISTA EPISTEME DIGITAL, DE LA 
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES. 
Presentamos aquí, el segundo número de nuestra Revista UNIANDES Episteme. 
Tal como se había anunciado, se incluyen en el mismo, trabajos realizados por las 
extensiones de esta universidad que muestran el desarrollo desde el punto de vista 
científico, de los profesionales que forman parte de nuestra institución. 
En este número se publican artículos científicos originales de las Extensiones UNIANDES 
Babahoyo, UNIANDES Puyo y UNIANDES Quevedo, los cuales abarcan diferentes 
temáticas que muestran la diversidad de líneas en las que se investiga en esta institución.  
Presentados por la Extensión Babahoyo tenemos en el tema del desarrollo de la 
Educación Superior, el trabajo titulado “Las estrategias andragógicas para la eficiencia en 
el aprendizaje en el sistema semipresencial de la UNIANDES”, cuya autora es la 
MSc.Rosalía Ordóñez Coello que presenta una propuesta de estrategia con bases 
andragógicas para desarrollar dentro de las salas universitarias el crecimiento intelectual, 
personal y humano involucrando a los actores institucionales, para crear una cultura de 
evaluación, de revisión permanente que esté acorde con la realidad nacional e 
internacional. En el tema de la Gestión del Talento Humano de esta misma extensión, se 
presenta por el Lic. Javier Castillo Zúñiga “Modelo de Gestión del Capital Intelectual para 
la COC “La Pepa de Oro””, donde se diseña  un modelo de gestión para el Capital 
Intelectual de la Corporación de Organizaciones Campesinas “La Pepa de Oro”, partiendo 
de un diagnóstico situacional que determina las formas de trabajo, como se generan, 
divulgan y se aplican los conocimientos dentro de la Corporación para luego llevarlos a la 
parte técnica. 
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Tenemos de la Extensión Puyo los resultados de proyectos de investigación que están 
expuestos por dos artículos, el primero elaborado por la MSc. Nancy Deidamia Silva 
Álvarez 
Impacto de los créditos de desarrollo humano en la parroquia Tarqui, provincia de 
Pastaza, que realiza un análisis de la incidencia socioeconómica en las familias que 
accedieron a los Créditos de Desarrollo Humano a fin de determinar el nivel de vida en la 
parroquia Tarqui, provincia de Pastaza durante el periodo enero-diciembre de 2013 
teniendo en cuenta que el Bono de Desarrollo Humano es un programa que contribuye a 
desarrollar el capital humano: muestra ser efectivo para contrarrestar la pobreza 
estructural e intergeneracional en el país. El segundo, cuyo autor es el Ing. Luis Gustavo 
GuallpaZatán, se titula “Redes sociales digitales y derechos de la niñez y adolescencia en 
Ecuador” en el cual se explica, de forma breve, una de las herramientas poco 
aprovechadas o utilizadas equivocadamente por algunos niños, niñas e incluso 
adolescentes, conocidas como las redes sociales digitales. Se analiza  además, lo que a 
criterio del autor, constituyen casos de éxito o fracaso de su impacto sobre los derechos 
del niño y adolescentes en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza. Utilizándose 
reportes, estadísticas y estudios realizados por entidades especializadas en derechos 
humanos. 
La publicación que mostramos de la Extensión Quevedo, se titula “Recetario en base a 
hortalizas orgánicas: una alternativa para la alimentación de los pobladores del cantón 
Quevedo” y su autora principal es la Econ. Gilma Nelly Rivera Segura. Se trata en este 
trabajode un estudio de la producción agrícola orgánica que promueve por un lado el 
cultivo de productos que prescinden del uso de químicos, hormonas y sustancias 
sintéticas, causantes de muchas enfermedades, a la vez ayuda en la producción solidaria 
brindando la oportunidad para que, pequeños agricultores, se involucren en el proceso 
productivo y de desarrollo y, al ser un sistema de producción sostenible tiende a satisfacer 
las necesidades alimenticias del hombre y del medio ambiente en la provisión de 
recursos. 
Presentamos en este número 2 de la revista la colaboración de un artículo enviado por 
profesores de la Universidad de La Habana, titulado La sociedad de la información y la 
educación superior en Cuba desde la perspectiva del desarrollo social, siendo su autora 
principal la MSc. María de los Angeles Ruiz González. Este trabajo aborda a la sociedad 
de la información como un componente de desarrollo que actúa e interviene en la vida de 
los ciudadanos y en el desarrollo de los países. Como paradigmas de este concepto 
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aparece la llamada Ciudad Digital, en otras palabras son las ciudades que utilizan las 
modernas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de forma masiva y 
ordenada para mejorar el nivel y la calidad de vida de la población a nivel individual y 
comunitario. Las tendencias mundiales llaman a los Gobiernos a realizar esfuerzos para 
brindar sus servicios en línea, a través de sistemas llamados Gobierno Digital o Gobierno 
en línea. En nuestro país se están definiendo estrategias que permitirán a futuro poder 
acercarnos a estos niveles. En el trabajo que se presenta se aborda la incidencia e 
impacto que tienen los problemas de la ciencia y la tecnología en la educación superior 
desde una perspectiva social, haciendo énfasis en la repercusión de la Sociedad de la 
Información.Se realiza  en él un análisis y estudio profundo del impacto de la educación 
superior e incidencia en el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, 
abordando las principales estrategias y proyecciones del país en cuanto a los procesos de 
informatización vinculados a la educación superior. 
Por vez primera se incluye en la revista una Reseña de un artículo científico. El mismo se 
titula La Calidad de las UNIVERSIDADES y los “Ranking”, realizado por PhD. Carlos 
Lazcano Herrera, PhD. Elena Font Graupera, MSc. María de los Angeles Ruiz González. 
Aporta un análisis sobre los “Ranking” de Universidades que han ido apareciendo con 
fuerza en Internet. A principios se veía como datos significativos que podían poseer cierto 
peso para conocer determinados indicadores de calidad, pero a medida que han 
comenzado a intervenir empresas con fines comerciales, la contratación, la movilidad 
académica y la competitividad entre las universidades estos “Ranking” han cobrado mayor 
importancia para ciertos criterios de calidad que con sus variados defectos de medición no 
se debe pasar por alto, analizarlos, tomar lo bueno y señalar las críticas indispensables 
que pueden ser bastantes. Nos animó a escribir sobre el asunto el artículo publicado en la 
página web de la “BBC Mundo” el 20 de septiembre del 2014 en el cual se hace 
reflexiones importantes que invitan a un análisis más profundo.  
Confiamos en que esta presentación resumida del contenido del número sirva de 
motivación para realizar una lectura completa del mismo.  
 
Esperamos sus comentarios y sus colaboraciones. 
 
Director/Editora General 
Revista Episteme Digital, UNIANDES 
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